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                ANALISA EFISIENSI TURBIN DENGAN TYPE  CROSS OVER 
             MENGGUNAKAN SIKLUS RANKINE REHEAT DI PLTU PACITAN  
              KAPASITAS 2 X 315 MW. 
 
            Abstrak 
 
                    Komponen utama yang digunakan dalam instalasi PLTU yaitu ketel uap,turbin 
uap,kondensor, dan generator sinkron.Seiring masa pakai ada kemungkinan terjadi 
penurunan performa peralatan tersebut sehingga mempengaruhi system PLTU.Dari hasil 
data serta efisiensi turbine yang beroperasi ± 12 bulan maka didapat efisiensi turbine 
36,28 %. Pada PLTU turbin uap merupakan salah satu dari peralatan utama yang berfungsi 
merubah energy panas dari uap menjadi energy gerak yang kemudian diubah oleh generator 
menjadi energy listrik.Untuk mengetahui performa system PLTU pada tugas akhir ini 
menggunakan metoda efisiensi turbin.Hal ini merupakan indikasi performa system PLTU 
mulai terjadi penurunan seiring dengan masa pakai selain itu juga karena adanya 
losses.Contoh losses yang ditemui adalah adanya saluran pipa bocor,isolasi pipa uap yang 
rusak.Untuk menjaga kinerja system pembangkit yang beroperasi ± 12 bulan berjalan maka 
perlu dilakukan inspeksi dan perbaikan secara berkala pada unit pembangkit. 
 
 












              TURBINE EFFICIENCY ANALYSIS BY TYPE CROSS OVER 
              USE IN REHEAT RANKINE CYCLE POWER PLANT PACITAN 
                CAPACITY 2 X 315 MW 
 
             Abstract 
 
                        The main components used in the installation of the power plant are boiler , steam 
turbine , condenser , and a synchronous generator. Along the life there may be a decrease in 
the performance of such equipment there by affecting the power plant system. From the 
results of the data as well as the efficiency of the turbine that operates ± 12 months of the 
importance of the turbine efficiency of 36.28 % . At the power plant steam turbine is one of 
the main equipment that serves to change the heat energy from steam into motion energy 
which is then converted by a generator into electrical energy. To determine the performance 
of the power plant system in this thesis using the method of turbine efficiency. This is an 
indication of the power plant system performance started to decline in line with life but it is 
also because of the losses encountered losses.Example  is the presence of a pipeline leak ,  
       a broken steam pipe insulation .To keep the plant operating system performance ± 12 
months running it is necessary to periodic inspections and repairs on the generating units . 
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